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El presente trabajo de investigación titulado “Exportación del Aguaymanto al mercado de Estados 
Unidos en el periodo 2006-2013” se busca demostrar el crecimiento de la exportación del 
aguaymanto al mercado de Estados Unidos. Para ello se identificó la variable Exportación, la  
variable se divide en  3 dimensiones: volumen de Exportación, Valor de Exportación y Precio de 
Exportación. Para lograr demostrar el crecimiento de la Exportación del Aguaymanto utilizaremos 
información de páginas confiables como Sunat, Promperú, SiIcex, Trademap, entre otras que se 
encuentren en el periodo 2006-2013. Se empleara diferentes gráficos y cuadros donde se buscara 
demostrar el crecimiento que han tenido las exportaciones del Aguaymanto al Mercado de 
Estados Unidos en el periodo del 2006-2013. 
Este trabajo de Investigación se encuentra conformado por siete capítulos que se encuentran 
dividido por los siguientes puntos: 
En el capítulo I, Introducción, el cual encontraremos la realidad problemática, Antecedente, 
Problemática, Objetivos y Hipótesis. En el Capítulo II, El Marco Metodológico donde se describe 
las variables y el tipo de investigación. En el Capítulo III, Resultado, donde se mostraran los datos 
estadísticos obtenidos que nos permitan demostrar la hipótesis planteada. En el Capítulo IV, 
Discusión .En el capítulo V, Conclusiones .Para finalizar en el capítulo VI, VII y VIII se encontraron 
las Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y Anexos. 
Como ya he indicado, la gran diversidad de productos agrícolas en nuestro país, nos da una gran 
ventaja competitiva con relación a otros países. En particular, nuestras frutas, cultivadas en las 
tres regiones: Costa, Sierra y Selva. Muchos de ellos has sido identificado como ideales para el 
comercio exterior por sus grandes beneficios en la salud de las diferentes poblaciones, 
especialmente en el tratamiento de enfermedades que aquejan a poblaciones de la tercera edad. 
Como se sabe, en Norteamérica y el viejo continente, la población adulta, aumenta 
considerablemente debido al aumento de la esperanza de vida. Y todos anhelamos mantenernos 
sanos y para ellos requerimos del ejercicio físico y una buena alimentación. Una fruta como el 
Aguaymanto de muy agradable sabor y fácil de producir es ideal para esta creciente población. 
Para Finalizar esta presente trabajo de investigación será un aporte para los estudiantes o 
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En este presente trabajo de investigación tenemos como principal objetivo determinar el 
crecimiento de las Exportación del Aguaymanto al mercado de estados Unidos en el periodo del 
2006-2013. 
El Resultado de esta Investigación muestra que si hubo un crecimiento en las Exportaciones del 
Aguaymanto al mercado de Estados Unidos, El tipo de investigación que se empleó en el presente 
trabajo de investigación es Descriptiva, apoyándose en gráficos y cuadros estadísticas de 
diferentes institucionales como SUNAT, PROMPERU, TRADEMAP entre otros. 
Por otra parte el reto para hacer de este Aguaymanto logre ser un producto bandera de nuestro 
país, es el de realizar una campaña interna, en particular a nuestros visitantes, y externa de 
divulgación de su sabor y propiedades benéficas. Otro reto es llevar el producto en todas las 
formas posibles: desde la forma natural, hasta múltiples tipos de conservas y combinaciones con 
otros alimentos (tipo combos). 
Con este presente trabajo de investigación se fomentará las Exportaciones de dicho producto al 











In this present investigation, we have as main objective to determine the growth of Export to 
market Aguaymanto at United States in the period 2006-2013.  
The result of this investigation shows that if there was a growth in exports of Aguaymanto at the 
United States market, the type of research  use in the present  is  descriptive,  based on graphs 
and tables statistics from various institutional as SUNAT,  PROMPERU, TRADE MAP among others.  
Moreover, the challenge to make of this Aguaymanto, a flagship product of our country, we 
should make an internal campaign, especially our visitors, and external communication of its 
flavor and beneficial properties. Another challenge is to present the product in different way: 
from the natural form, to multiple types of canning and other food combinations (like combos 
type).  
With this present investigation will promote to Export of this product to market the United States, 
in their different presentations. 
 
  
